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≪요 약≫
◦ 우리나라의 중등단계 직업교육은 과거 70~80년대 경제 산업 발
전에 필요한 인력양성에 크게 기여하여 왔으나, 점차 그 기능과 
성격이 변모하여 제 기능을 못하는 현실  
  - 전문계고 졸업생의 대학진학률은 지속적으로 증가하여 2008년 
현재 72.9%에 이름.
◦ 본 고에서는 우리나라의 중등단계 직업교육의 성격과 기능의 변화
를 시기별로 간략하게 살펴보고, 최근 직업교육의 현황과 정책을 
살펴봄으로써 이후 중등단계에서의 직업교육 정책방향에 대한 시사
점을 도출하고자 함. 
  - 주요 결론은 다음과 같음.
  ▪ 1990년대 중반 이후 산업과 기술의 급속한 변화에 따라 중등
단계 직업교육의 기능과 성격은 종국교육에서 평생직업교육의 
일환으로써의 계속교육으로 전환되었음.
  ▪ 중등단계 직업교육은 평생에 걸쳐 자신의 능력을 개발할 수 있는 
기회로 적극 지원되어야 하며, 이를 위해 직업인의 소양이 강조
될 수 있는 인문통합적인 교육이 필요함.
  ▪ 과학기술을 국가발전의 원동력으로 보고 고급인력 양성을 강조
하고 있지만 초 ‧ 중급 기술 인력 양성은 상대적으로 관심과 지원
이 부족한 현실 
  ▪ 중등단계 직업교육의 중요성에도 불구하고 현재 전문계 고교
는 대학 진학률 급증, 학생 수 감소 등 직업교육기관으로써의 
정체성이 흔들리고 있음.  
  ▪ 따라서 현행 전문계고 체제의 문제점을 파악하여 실효성 있는 
직업교육 체제 개편이 필요함.
  ▪ 이를 위해 교육 프로그램의 내실화, 산학연계를 통한 취업 지원 
확대, 획일화된 진학 경로 다양화, 국내외 우수 사례 벤치마킹, 재
정지원 확대, 사회 전반적인 인식의 변화 선도와 함께 통합적인 
정책이 뒷받침되어야 함. 
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직업교육의 현황과 정책동향
Ⅰ. 서 론
대부분의 국가에서 중등교육은 학문 중심의 일반계 교육과정과 취업 세계로의 진입을 지원
하기 위한 직업교육 과정이 혼재되어 운영되고 있음.
- 노동시장으로의 원활한 연계를 위하여 직업교육을 어느 시점에서 시작하고 어떠한 교육 
체계 하에서 제공할 것인가에 대하여 각국은 저마다 실정이나 여건에 따라 적합한 직업교
육 경로 체제를 구축하기 위해 노력해 왔음.
- 하지만 점차 우리나라를 비롯하여 세계 주요국에서 중등단계에서의 직업교육은 학생 수의 
감소로 인해 위기의식이 팽배하고 있음.
우리나라의 중등단계 직업교육은 과거 70~80년대 경제 산업 발전에 필요한 인력양성에 크
게 기여하여 왔으나, 최근 들어 경제 환경의 변화와 지식 ․ 기술 발전의 가속화에 부합하는 
인력을 양성하지 못하고 있다는 비판이 지속적으로 제기되어 옴.
- 특히 전문계고 졸업생의 대학진학률은 지속적으로 증가하여 2008년 현재 72.9%에 이르고 
있음.
본 고에서는 우리나라의 중등단계 직업교육의 성격과 기능의 변화를 시기별로 간략하게 살
펴보고, 최근 직업교육의 현황 및 정책을 살펴봄으로서 이후 중등단계에서의 직업교육 정책
방향에 대한 정책적 시사점을 도출하고자 함.
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Ⅱ. 전문계고 현황 
1. 학교 수
전체 고등학교 중 전문계 고등학교가 차지하는 비율은 1970년대에는 54.1%로 과반수 이상
을 차지하였으나, 1980년 44.7%, 1990년 34.9%로 지속적으로 감소추세를 보임.
- 2000년대에 들어서도 2000년 39.0%, 2005년 34.0%, 2007년 32.5%로 지속적으로 감소하고 
있는 상황임. 
- 일반계고 학교 수는 지속적으로 증가해온데 반해 전문계고 학교 수는 감소추세로 격차가 
점차 벌어지고 있음. 
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[그림 1] 일반계고와 전문계고의 학교 수 변화 추이(1970-2008)
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<표 1> 연도별 전문계고 학교 수 변화 추이 (단위: 개 교, %)
년도 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
일반계고 학교 수 408  748 1,096 1,193 1,210 1,254 1,297 1,351 1,382 1,437 1,457 1,493
전문계고 학교 수(B) 481  605  587  764  759  741  734  729  713  707  702  697
전체 고등학교 수(A) 889 1,353 1,683 1,957 1,969 1,995 2,031 2,080 2,095 2,144 2,159 2,190
전문계고 비율(B/A) 54.1 44.7 34.9 39.0 38.5 37.1 36.1 35.0 34.0 33.0 32.5 31.8
자료: 교육통계연보(각 년도).
계열별로는 공업고가 30.0%(209개교)로 가장 높은 비율을 보이며, 상업고 27.7%(193개 교), 
종합고 27.4%(191개 교), 가사 및 실업고 9.9%(69개 교), 농업고 4.0%(28개 교), 수산 및 해
양고 1.0%(7개 교)의 비율을 보이고 있음(2008년 기준).
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[그림 2] 전문계고 학교유형별 학교 수(2008)
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2. 학생 수
전체 고등학생 중 전문계고 학생 수가 차지하는 비율은 1970년대에는 46.6%를 차지하였으
나, 1985년 41.2%, 1990년 35.5%로 지속적으로 감소추세를 보임. 
- 2000년대에 들어서도 2000년 36.1%, 2005년 28.5%, 2008년 25.6%로 지속적으로 감소하고 
있는 상황임.
- 1980년부터 벌어지던 일반계고와 전문계고의 학생 수 간 격차도 점차 확대 
    (단위: 천 명)
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[그림 3] 일반계고와 전문계고의 학생 수 변화 추이(1970-2008)
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<표 2> 연도별 전문계고 학생 수 변화 추이 (단위: 천 명, %)
년도 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
일반계고 
학생 수 315  933 1,473 1,324 1,261 1,220 1,224 1,232 1,260 1,282 1,347 1,419
전문계고 
학생 수(B) 275  764  811  747  651  575  542  515  503  494  494  487
전체 
고등학생 수(A) 590 1,697 2,284 2,071 1,911 1,796 1,767 1,747 1,763 1,776 1,841 1,907
전문계고 학생 수 
비율(B/A) 46.6 45.0 35.5 36.1 34.1 32.0 30.7 29.5 28.5 27.8 26.8 25.6
자료: 교육통계연보(각 년도).
계열별로는 공업고가 37.7%(186,096명)로 가장 높은 비율을 보이며, 상업고 33.0%(162,968
명), 종합고 18.2%(89,956명), 가사 및 실업고 7.5%(37,191명), 농업고 2.8%(13,737명), 수해양
고 0.8%(4,043명)의 비율을 보이고 있음.
3. 졸업 후 진로
2008년을 기준으로 전문계고 졸업자 158,408명 중 상위 학교로 진학을 한 학생은 72.9% 
(115,407명)인 반면 취업한 학생은 19.0%(30,036명)로 진학자의 비율이 매우 높은 상황임. 
<표 3> 전문계고 졸업생의 진로 현황(2008년) 
구분 전체 졸업자 진학자 취업자 무직자 입대자 미상
학생 수(명) 158,408 115,407 30,036 9,804 925 2,236
비율(%) 100.0 72.9 19.0 6.2 0.6 1.4
자료: 교육통계연보(2008년).
연도별로 보면 2002년부터 진학률이 취업률을 상회하는 현상을 보이고 있음.
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- 2000년 이후에는 전문계고가 계속교육을 위한 중등단계 직업교육기관으로의 성격이 강화
되고 있는 상황임. 
<표 4> 연도별 전문계고 졸업생의 취업률과 진학률 변화 추이
년도 전체 졸업자 수(명)
진학 취업
진학자 수(명) 비율(%) 취업자 수(명) 비율(%)
1970 62,854   6,033  9.6  31,569 50.2
1980 201,057  23,019 11.4 102,812 51.1
1990 274,150  22,710  8.3 210,113 76.6
2000 291,047 122,170 42.0 149,543 51.4
2001 270,393 121,411 44.9 130,968 48.4
2002 231,127 115,103 49.8 104,138 45.1
2003 189,510 109,234 57.6  72,212 38.1
2004 182,835 113,944 62.3  60,062 32.9
2005 170,259 115,164 67.6  47,227 27.7
2006 162,600 111,601 68.6  42,151 25.9
2007 158,708 113,487 71.5  32,075 20.2
2008 158,408 115,407 72.9  30,036 19.0
자료: 교육통계연보(각 년도).
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[그림 4] 전문계고 졸업생의 진로 및 취업 상황 추이(1970-2008)
4. 교원 
현재 전문계고 교원을 양성하는 체제는 사범계열 학과를 통한 ‘목적형 체제’와 교직과정을 
통한 ‘개방형 체제’로 이루어진 절충형의 성격을 지니고 있음. 
- 2000년을 기준으로 전문계고 교원의 양성은 1,389개의 학과 또는 전공계열에서 총 16,599
명으로 이루어지고 있으며, 전체 중등교원 양성과는 달리 사범계보다는 일반대학의 교직
과정에서 전문교사 양성의 거의 대부분을 담당하고 있음(정철영, 2000). 
전문계고 교원 수는 점차 감소 추세를 보임.
- 2000년 40,977명에서 2008년 36,406명으로 11.2% 감소
  ▸▸ 학생 수의 감소는 같은 시기에 2000년 747,360명에서 2008년 487,492명으로 34.8% 감
소됨.
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<표 5> 연도별 전문계고 교원 수 변화 추이 (단위: 명)
년도 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
남자 교원 30,114 28,202 27,005 26,211 25,448 24,726 23,854 23,292 22,848 22,211
여자 교원 12,246 12,775 12,805 13,695 13,715 13,550 13,399 13,458 13,701 14,195
전체 교원 42,360 40,977 39,810 39,906 39,163 38,276 37,253 36,750 36,549 36,406
자료: 교육통계연보(각 년도).
계열별로는 2008년을 기준으로 공업고가 37.3%(13,627명)로 가장 높은 비율을 보이며, 상업고 
29.6%(10,812명), 종합고 19.7%(7,190명), 가사 및 실업고 8.5%(3,105명), 농업고 3.7%(1,344명), 
수해양고 0.9%(328명)의 비율을 보이고 있음.
<표 6> 계열별 전문계고 교원 수(2008년) (단위: 명, %)
전체 고등학교 
교원 수 (A)
전문계고 교원 수 전문계고
교원 
비율(B/A)계(B) 농업고 공업고 상업고 수해양고
가사/
실업고 종합고
122,906명 36,549(100.0)
1,344
(3.7)
13,627
(37.3)
10,812
(29.6)
328
(0.9)
3,105
(8.5)
7,190
(19.7) 29.7%
자료: 교육통계연보(2008년).
한편 전문계고의 보통교과를 담당하고 있는 교사와 전문교과를 담당하고 있는 교사의 비율
은 각각 55.5%와 44.5%로 보통교과를 담당하고 있는 교사의 비율이 높은 상황임. 
- 이는 전문계 고등학교 학생들의 학습능력이 낮음을 고려하면 전문계고에서 전문교과 교사
뿐만 아니라 보통교과 교사의 역할과 중요성이 매우 높은 상황이라 사료됨(정철영, 2007).
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5. 예산지원
1997년 이후 전문계 고교에 대한 지원예산은 급격하게 감소하고 있는 추세이며, 정부혁신지
방분권위원회의 ‘국고보조금 정비방안(2004.7.6)’에 의해 종전에 국가에서 지원되던 전문계 
고교 관련 예산이 2005년부터는 지방으로 이양되었음.
- 그 결과 2004년 대비 2006년도의 16개 시 · 도교육청의 전문계 고교 관련 예산 확보율은 
지역 이양 이전인 2004년도에 비해 전국 평균 88%수준이었으며, 심지어 50% 이상 감소된 
교육청도 있는 것으로 나타났음(정철영, 2007).
<표 7> 전문계고 예산지원 추이 (단위: 억 원)
구분 1997년 1998년 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년
전문계고 예산 1,021 972 513 474 506 508 500 488 시도교육청으로 이관
자료: 대통령자문 교육혁신위원회(2005). 직업교육체제 혁신방안.
 
이에 최근에는 교육과학기술부 외의 다른 정부부처의 직업교육에 대한 재정지원도 이루어
지고는 있음(나승일 외, 2007). 
<표 8> 정부부처의 전문계고 투자 현황(2006년 현재) (단위: 백만 원)
해수부 정통부 문광부 노동부 산자부 환경부 농림부 중기청 계
11,300 - - 3,000 4,000 - 1,500 4,000 23,800
자료: 나승일 외(2007). 정부부처에 의한 특성화고 육성 ․ 지원프로그램 개발. 교육인적자원부.
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Ⅲ. 전문계고 관련 정책 동향
우리나라 중등단계 직업교육의 성격(기능)과 정책은 산업구조의 변화와 함께 지속적으로 
변화되어 왔으며, 1996년 신직업교육체제 구축 방안(교육개혁위원회, 1996)을 기점으로 종
국교육에서 계속교육으로 그 기능이 전환됨.
1990년대 중반 이전의 중등단계 직업교육
- 산업체 현장에서 전문 기능 인력을 양성하는 중심축으로 종국교육의 기능 담당
1990년대 중반 이후의 중등단계 직업교육
- 대학진학 기회의 확대로 인하여 계속 교육적 기능이 강조되기 시작 
- 평생직업교육의 개념을 강조하면서 중등단계 직업교육을 통해 직업기초능력의 습득을 강
화하고 계속교육의 기회를 확대 제공해주는 방향으로 나아감.
[그림 5] 전문계고 관련 정책의 변화
1. 1960~1970년대 초: 직업교육의 체제 육성
1945~1960년에는 실생활에 필요한 기능과 태도 함양을 위해 실업교육의 진흥을 방침으로 
하고 1인 1기 교육을 강조함.
- 실업계(현 전문계) 고교 확충 정책을 실시하였으며, 특히 농업고교의 설립을 강조 
- 실업고교의 교육 내용이 일반고교와 유사하며 별다른 특징을 갖지 못함.
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1962년부터 시작된 경제개발 5개년 계획으로 직업교육이 획기적으로 전환됨.
- 공업화 정책을 추진하면서 이에 필요한 산업인력의 양성을 목표로 한 교육정책 하에 실업
계 고교가 중점적으로 육성됨.
- 직업교육과 관련한 주요 정책으로 ‘실업기술교육 5개년 계획(1958~1962)’에 따라 1958년 
의결된 󰡔직업교육진흥법안󰡕을 모체로 1963년에는 󰡔산업교육진흥법󰡕을 제정하고 ‘기술진흥 
5개년 계획(1967~1971)’을 수립함(이무근, 1999: 62).
이 시기의 주요 정책을 보면,
- 인문계와 실업계 고교의 교육과정을 별도로 운영하기 위한 실업계 고교 교육과정의 제정 
및 개정 
- 실업교사 양성을 위한 농업교육과, 공업교육과, 수산교육과, 상업교육과의 설치 
- 직업교육 예산의 경제개발 특별회계 편입 운영 
- 실업 · 실습 경비의 국가 보조 의무화 
- 산학협동과 현장실습의 강화 등
이 시기에 실업계 고교 육성을 위한 기반과 환경을 조성하기 위해 적극 노력하였으며, 또한 
정부의 산업 근대화와 수출 지향적인 정책에 부응하는 경공업 분야의 기능인력 확보에 기
여함.
- 그러나 우수 학생과 실과교사의 유인제도의 미흡, 교육 재정 확보의 미흡, 실업계 고교 계
열간의 불균형, 실과교사 양성 정책의 일관성 부족 등 행 ․ 재정적 정책 미비와 인문 중심
의 교육 풍토로 인하여 직업교육의 활성화에는 기대에 미치지 못한 것으로 평가됨.
2. 1970년대 중반~1980년대: 산업인력양성을 위한 직업교육 정책
이 시기에는 경제발전에 필요한 산업인력 수요 충족에 정책의 초점을 맞춘 직업교육정책으
로 1970년대는 능률위주의 기능인 양성에서 1980년대에는 산업고도화에 대비하기 위한 고
등교육 중심의 고급기술자 양성에 초점이 맞춰짐.
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1970년대에는 3, 4차 경제개발 계획의 추진으로 공업화를 근간으로 하여 실업계 고교를 통
한 우수한 기능인력 양성에 강조가 이루어짐.
- ‘과학기술교육의 진흥’을 교육정책으로 추진하면서 실업계 고교 교육이 획기적으로 발전
하는 데 중요한 시기가 됨.
- 공업고등학교의 유형화, 시범농고의 지정 육성, 국가기술자격검정제도의 시행 등을 추진
1980년대에는 정치 사회적 이유 등에 의해 사회수요를 중심으로 하는 교육구조의 틀을 정립
- 장기 수요에 대처하여 과학 ․ 기술의 변화에 탄력적으로 적응할 수 있는 자질을 갖춘 인력
을 양성한다는 목표 하에 일반교과의 이수시간을 늘림으로써 전인교육을 추구하고 일정한 
직업군에 적응할 수 있는 기초학습과 기본기능을 지도하는 데 중점울 둠.
3. 1990년대 초: 직업교육 확충 정책
1980년 중반이후 3저(저유가, 저금리, 저환율) 현상으로 인한 호황기와 대기업의 임금이 급
속히 상승하면서 노동집약적 제조업 분야는 인력 수요가 급속히 증가하게 됨.
고교교육체제 개편안(1990. 5.) 
- 직업교육 대상의 비중을 대폭 확대하기 위하여 일반계 고등학교와 실업계 고등학교의 학
생 수 비중을 5 : 5로 조정하고, 이를 위해 실업고를 대폭 확충하며, 일반계에도 직업교육
을 실시하여 전체 고교생의 67.5%를 대상으로 직업교육을 받게 함으로써 대입 준비생을 
32.5%로 조정한다는 내용
- 1993년도부터 공업계 고교 수용능력 확충계획이 실시되어 1998년까지 공고생의 수를 22만 
명에서 44만 명으로 늘리도록 추진됨.
- 공고의 1, 2학년 학생은 학교에서 이론교육을 받고, 3학년 학생들은 산업체 현장에서 실습
위주로 교육을 받게 한다는 산업 현장 훈련 실시방안이라는 “2+1체제”로 구체화됨.
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4. 1990년대 중반 이후 계속 교육으로의 전환
가. 신직업교육체제 구축 방안(교육개혁위원회, 1996) 
1990년대 중반에 들어와서 중등단계 직업교육의 기능과 성격이 질적으로 크게 변화되었는데, 
이러한 변화에 가장 큰 영향을 준 것은 1996년 교육개혁위원회가 제안한 교육개혁 방안임.
기존의 양 위주의 교육정책을 수정하여 직업교육의 질적 내실화를 목표
- 직업교육의 중심축이 중등단계에서 대학단계로 이동하여야 한다는 인식을 배경으로 함. 
- 이는 지금까지 실업고가 가지고 있던 특성 즉, 완성교육이라는 성격을 계속교육의 성격으
로 전환시킨다는 중요한 의미를 담고 있음.
- 이를 위해 전문대학이나 개방대학, 기능대학 등을 평생교육체제로 개편하여 연계 교육 등
을 실시하겠다는 방침 제시
중등단계 직업교육의 성격을 다음과 같이 규정함.
- 첫째, 고등학교에서는 직업인으로서의 기본적인 소양, 태도 및 자세, 기능을 습득시키는 
직업기초교육을 강화함.
- 둘째, 고교 단계 직업교육을 다양화함으로써 직업교육의 선택 폭을 확대하고 진로 개발을 
통해 직업선택 기회를 제공함.
- 셋째, 고등학교 단계의 직업교육 이수자에게 졸업 이후 생애 어느 시기라도 고등 직업교
육기회를 보장함.
- 넷째, 저학력 성인층을 대상으로 직업능력 향상과 계속학습기회를 제공함.
나. 실업계 고교 체제 개편방향(1999. 3.): 교육발전 5개년 계획
중등단계 직업교육의 개혁 방안을 실현하기 위하여 후속 작업을 지속적으로 추진한 가운데 
보다 구체적인 시행을 위해 1999년에 교육발전 5개년 계획을 수립
계속교육기회의 제공이라는 직업교육개혁안과 맥을 같이 하는 이 시안은 “고교 교육체제를 
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일반계열 고교를 중심으로 재구조화하고, 실업계 고교 교육을 전문 직업교육과정 중심의 종
국교육에서 기초 및 일반 직업능력 중심의 계속교육 모형으로 전환하며, 이에 따라 2000학
년도부터 진학과 취업을 동시에 탐색할 수 있는 통합형 고교의 도입을 추진하며, 사회적 수
요가 없는 실업계 고등학교의 일반계 또는 통합형 학교로의 전환을 허용한다.”고 발표
- 이에 따른 실업계고교 체제 개편 및 육성방향으로서 공업계고의 신설을 억제함과 동시에 
특성화고 등으로 전환하며, 상업계의 경우는 진학과 취업을 동시에 병행하는 통합형 고교
나 일반계고로 전환의 허용을 검토한다는 방향을 제시
- 구체적으로 고교단계는 직업기초교육을 강화하며, 전문대나 산업대와 연계된 교육과정의 
확대를 통해 실업계 고졸자의 진학기회를 확대함과 동시에 고등교육기관에서 전문심화교
육을 실시하겠다는 것임.
다. 2000~2007년의 전문계고 관련 정책 
｢실업계 고등학교 육성 대책(2000. 1.)｣에서는 실업계 고등학교를 ‘고졸 수준의 기능인력 양
성과 중견 및 전문기술자 양성을 위한 직업기초교육을 동시에 추구하는 중등단계의 직업교
육기관’으로 육성하는 곳으로 규정하고, 이를 위한 구체적인 대책으로 ① 운영체제의 개편, 
② 운영 내실화, ③ 행정 및 재정적 지원 등의 3대 정책과제를 제시하였음.
｢실업교육 발전을 위한 실천방안(2001. 4.)｣은 어려움에 직면해 있는 실업계 고등학교의 교
육발전을 획기적으로 도모하고자 추진되었으며, 기본방안으로 ① 직업교육의 발전을 위한 
복선형 학제 실시, ② 대학수학능력시험에 직업탐구 영역 및 실업계열 신설, ③ 대입 수시
모집에서 실업계열 포함 및 동일계 대학진학의 일정비율 반영, ④ 실업계 고등학교 학생들
을 위한 장학금 수혜 혜택 및 병역상의 특혜 부여, ⑤ 실험 ․ 실습기자재 확충 및 지방교육
재정교부금 확대, ⑥ 취업확대 및 산학 인턴십 제도 시행, ⑦ 교원수급의 탄력화를 위한 방
안 마련, ⑧ 교육과정과 연계한 국가기술자격의 부여 등을 제시하였음.
｢실업교육 육성방안(2001. 11.)｣은 기본방안으로 ① 실업계 고등학교 학생에게 대학에 진학
할 수 있는 문호 확대, ② 우수학생 유치를 위한 실업계 고등학교 학생 학비 지원 및 직업
교육 여건 조성, ③ 학교와 산업체 간의 유기적인 협력체제 강화 및 현장실습 참여업체에 
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행 ․ 재정적 인센티브 부여 등을 제시하였음.
- 실업계 고교생에게 대학입학의 문호를 확대 
  ▸▸ 대학 진학을 원하는 실업고 졸업생에게 2004학년도부터 대학입학정원의 3% 이내에서 
동일계 정원 외 선발을 허용
  ▸▸ 실업계 고교 전문교과를 대학수학능력시험에 포함하는 실업 계열을 신설
- 실업교육 여건조성을 위한 투자 확대
  ▸▸ 2000년 말 현재 설비기준의 2/3수준에도 미달하는 실습기자재 보유율(60.6%)을 ’05년
까지 75% 수준으로 대폭 확충하고, 10년 이상 된 노후 기자재를 연차적으로 교체하
며, 여기에 투자되는 금액 4,000억 원(’02~’05년)은 국고와 지방비에서 50:50으로 부담
  ▸▸ 실고생 학비감면율을 현재 15%에서 ’04년까지 30%로 확대하여 실업계고교 재학생에
게 총 4,113억 원에 달하는 학비를 지원
  ▸▸ ’02년까지 학급당 학생 수를 2001년 42.7명에서 35명으로 감축
- 산업현장에 밀착된 직업교육체제를 마련
  ▸▸ 학교와 산업체간의 중계역할을 전담하는 기관으로 대한상공회의소를 지정하고, 현장
실습 참여업체에 금융․세제상의 인센티브를 부여
  ▸▸ 직업교육과 자격을 연계시켜 실업고 교육과정을 정상적으로 이수한 학생에게 1인당 1
종목에 한해 무시험검정으로 국가기술자격(기능사)을 줌.
  ▸▸ 현장적응력 높은 실고교원의 전문 직무능력을 개발 ․ 활용하기 위해 매년 1,900명의 실
업고 교원에게 산업체 현장연수 실시 
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<표 9> 2000~2004년의 전문계 고교 관련 정책 종합 
구분 실업계 고등학교 육성정책(2000. 1)
실업교육 발전을 위한 
실천방안(2001. 4)
실업교육 육성방안
(2001. 11)
체제 개편 ▪ 구조조정▪ 운영체제의 다양화 - -
운영의 
내실화
학생 - - ▪ 학급당 학생 수 축소
교원
▪ 연수지원
▪ 전문교과 교원의 현장적응력 
제고
▪ 교원의 전문성 제고
▪ 교원임용방식 다양화
▪ 과원교원을 위한 수용창출
-
교육
과정
▪ 직업기초교육 강화
▪ 교육과정 자율성 제고
▪ 자격제도와 연계
▪ 자율학교 지정운영
▪ 교육과정과 연계한 국가기술자
격의 부여 방안
▪ 무시험검정에 의한 국가기술자
격 부여
산학
협동
▪ 산학협동 강화
▪ 학교기업
▪ 산학협동 강화
▪ 산학인턴십 강화
▪ 현장실습 참여 업체 행․재정적 
지원
교육
시설 ▪ 지역별 공동실습소 육성 - ▪ 실습기자재 보유율 확대
진로
지도
▪ 취업지원체제 강화
▪ 특별전형
▪ 계속교육기회 확대
-
▪ 대학입학정원 3% 동일계 특별
전형
▪ 수능에 직탐영역 신설
행 ․ 재정적 지원
▪ 직업교육에 대한 인식제고
▪ 실업교육 책무성 강화
▪ 자율예산제도
- ▪ 학생 학비 지원
자료: 정철영(2007). 충청남도 지역 실정에 부합하는 전문계 고등학교 육성방안. 충청남도교육청.
2005년 5월 ｢직업교육체제 혁신방안(대통령자문 교육혁신위원회, 2005. 5.)｣이 발표되었으며, 
이를 기본으로 하여 교육인적자원부는 ｢직업교육체제 혁신방안 세부 시행계획(2005. 12.)｣을 
제시하였음. 
- 이는 이전까지 제시된 국가 수준의 전문계고 관련 교육정책을 폭넓게 아우르는 것으로 모
두를 위한 직업교육, 직능 지향의 열린 직업교육체제, 학교에서 일터로, 일터에서 학교로 
원활한 이행을 기본으로 하여 일 - 학습 - 삶이 하나 되는 교육을 비전으로 설정하고 있음.
- 전문계고 관련 주요 정책으로는 ① 고교단계 직업교육체제 혁신, ② 산학협력을 통한 교
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육내실화, ③ 진로 및 취업지도 강화, ④ 교육평등 및 복지 추구 등으로 요약할 수 있음.
2007년 2월 교육인적자원부에서는 ‘희망을 실현하는 전문계고 육성 전략’을 발표
- 희망적인 전문계고 육성을 위한 추진 방향은 2020년까지 산업분야별로 500개의 전문계고
를 특성화함으로서 전문계고의 내실화를 통해 계속교육을 통한 능력발전을 지원하여 실무
를 겸비한 핵심기술인력을 양성하는 것임.
- 이를 위한 추진과제로 ① 정부부처/지자체/산업체가 참여하는 전문계고 특성화 추진, ② 
졸업 후 취업 및 학사학위 취득까지 가능한 경로 구축, ③ 학습 - 일 연계를 통한 능력개
발 기회 확대, ④ 전문계고 교원의 전문성 신장, ⑤ 직업교육과정 혁신 및 운영 내실화 
등을 제시하였음.
<표 10> 󰡔희망을 실현하는 전문계고 육성전략(2007. 2.)󰡕의 주요내용
추진과제 주요내용
정부부처/지자체/산업체가 
참여하는 전문계고 
특성화 추진
▪ 산업별 핵심기술인력을 양성하기 위하여 수요부처, 지자체 및 산업체가 산업수요와 연
계하여 직접 특성화 지원 ․ 육성에 참여
▪ 2007년부터 정부부처에서 위탁 ․ 지원 특성화고를 육성
▪ 2009년부터 지자체, 산업체와 공동으로 운영하는 특성화고 100개교를 신규로 육성
졸업 후 취업 및 학사학위 
취득까지 가능한 경로구축
▪ 산학협력 취업약정제(협약학과) 활성화
▪ 전문계고 졸업생의 우선 취업기회 확대
▪ 조기입직자에 대한 전문대학 입학 문호 확대
▪ 전문계고 졸업자의 계속직업교육 완성과정으로 전문대에 전공심화과정(학사학위 수여) 
도입
▪ 산업체 위탁교육 활성화
학습-일 연계를 통한 능력개발 
기회 확대
▪ 시간제 등록생 제도 활성화
▪ 일터학습 강화
▪ 직장에서 학위 취득하는 사내대학 활성화
전문계고 교원의 전문성 신장
▪ 교원의 산업체 현장적응연수 의무화
▪ 공동실습소의 교원직무연수 기능 강화
▪ 직업교육 혁신 연수를 통한 교원의 변화 촉진
직업교육과정 혁신 및 
운영 내실화
▪ 전문계고 교육과정 혁신
▪ 직업 ․ 진로교육 강화
▪ 장학금 비율 확대 및 학급당 인원수 감축
자료: 나승일 외(2007). 정부부처에 의한 특성화고 육성․지원 프로그램 개발. 교육인적자원부.
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5. 새 정부의 직업교육 주요 정책: 고교 다양화 300 프로젝트와 마이스터고 육성
2008년 2월 5일 국정과제 보고서에서 선진일류국가 비전을 제시하고, 이를 실천할 수 있는 
신발전체제 전략과 5대 국정지표를 21대 전략, 192개 국정과제로 분류 ․ 제시하였음.
 
5대 국정과제 중 교육분야와 관련된 것은 ｢인재대국｣이며, 이는 3대 전략, 18개 국정과제(5
개 핵심과제, 5개 중점과제, 8개 일반과제)로 분류 ․ 제시되어 있음. 
- 5개 중점과제 중 이 중 ｢고교 다양화 300 프로젝트｣가 있으며, 여기에 마이스터고 육성정
책이 포함되어 있음(대통령직 인수위원회, 2008). 
새 정부는 학교제도와 운영을 다양화하여 학교교육의 내실화를 선도하고 보다 다양한 학교
를 만들어 학생들이 적성에 따라 학교를 선택할 수 있는 기회를 제공하기 위하여 ｢고교다
양화 300 프로젝트｣라는 이름으로 고교 다양화 정책을 추진할 것을 발표하였음.
- ｢고교 다양화 300 프로젝트｣의 가장 핵심적인 도입 취지는 학교에 대한 획일적인 규제는 
창의적인 교육을 저해하는 것이므로, 현행 고교평준화 제도의 기본 틀을 유지하면서 그 
문제점으로 지적되고 있는 획일성을 보완하기 위해 고교 교육의 다양화 ․ 특성화 ․ 자율화를 
추진하기 위한 것이라 볼 수 있음(박세훈, 김흥주, 백순근, 2008).
｢고교다양화 300 프로젝트｣의 주요 내용은 교육청의 획일적인 통제를 벗어나 교육과정, 교
원인사, 학사운영, 등을 학교가 자유롭게 운영하고, 그 책무성을 학생 ․ 학부모의 선택에 의
하여 묻는 자율형 사립학교 100개 설립, 농촌, 중소도시, 대도시 낙후지역에 150개의 기숙형 
공립고교를 지정하여 해당지역 학생들을 우선 입학시키고, 학생의 80%정도가 기숙사에 입
주하도록 한다는 것, 그리고 학생의 특성과 기회를 살리는 직업분야 마이스터 고교 50개를 
집중 육성한다는 것임. 
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<표 11> ｢고교다양화 300 프로젝트｣의 주요 내용
구 분 주요 내용
기숙형 공립고 
150교 설치
- 농산어촌과 중소도시 저소득층 밀집지역에 소재한 공립고교로서 지역 교육에 대한 기여도가 
높고 향후 발전 가능성이 높은 학교를 선정하여 기숙사 설립 등을 지원
- 기숙사 설립 ․ 확충을 지원하고, 기타 도서실 ․ 어학실 ․ 다목적실 등 교육여건 개선 및 원어민 
강사 등 다양한 프로그램 운영 지원
자율형 사립고 
100교 설립
- 설립이념이 뚜렷하고 자율적으로 다양한 프로그램을 운영할 수 있는 학교로서 학교 교육비를 
자체 조달할 수 있는 재정이 건실한 학교를 대상으로 선정하여 자율적 운영 보장 
- 교육감과 학교운영에 관한 협약을 체결하여 학교운영을 자율화
- 학교에서 다양한 선발방식으로 학생을 선발하되 지필고사를 금하는 것을 원칙적으로 하고 세
부적안 방안을 추후 검토하도록 함.
마이스터고 
50교 육성
- 기업체 혹은 지자체 등이 학교 설립 절차에 따라 신설하거나 기존 특성화고 중 50개교를 인
증을 거쳐 마이스터고로 전환
- 교육감과 학교운영에 관한 협약을 체결하여 학교 운영을 자율화 하며 해당 분야의 마이스터
가 공모교장, 교사가 될 수 있도록 교사자격과 보수체계를 유연함. 
자료: 대통령직 인수위원회(2008). 이명박 정부 국정과제 보고. 재구성.
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Ⅳ. 주요 현안 및 시사점
중등 직업교육, 전문계 고교를 둘러싼 주요 현안 
1990년대 중반기 이후 산업과 기술의 빠른 변화로 중등단계 직업교육의 기능과 성격은 평
생직업교육의 일환으로 종국교육에서 계속교육으로 전환되었음.
중등단계 직업교육은 평생에 걸쳐 자신의 능력을 개발할 수 있는 기회로 적극 지원되어야 
하며, 이런 평생직업능력개발 차원에서 직업교육이 이루어져야 함.
- 이를 위해 직업인의 소양이 강조될 수 있는 인문통합적인 교육이 이루어져야 함.
과학기술을 국가발전의 원동력으로 보고 고급인력 양성을 강조하고 있지만 이에 못지않게 
생산과정에서의 초 ‧ 중급 기술 인력의 양성 역시 중요함. 
- 전체 산업인력 비중을 보면 산업구조가 고도화되더라도 여전히 초 ‧ 중급 기술자가 양적으
로 높은 비중을 차지함. 
- 전문계 고졸 인력 양성을 통해 제조업 분야에서 특히 높은 부가가치를 창출할 수 있으며 
중소기업의 인력난 해소에도 기여할 수 있을 것으로 기대됨. 
- 이와 같이 전문계 고졸 인력은 산업인력의 기반으로써 중요한 의미를 가짐. 
하지만 중등단계 직업교육의 중요성에도 불구하고 현재 전문계 고교는 대학 진학률 급증, 
학생 수 감소 등 직업교육기관으로써의 정체성이 흔들리고 있음.  
전문계고의 매력도 감소 원인으로 다음과 같은 사항들이 지적되고 있음(이원덕 외. 2007). 
1. 전문계 고교 교육체제 운영의 경직성 
  - 일반계고 학생의 전입 및 전문계 고교 내 경로 변경 제한
2. 산업구조 변화에 대한 대응 미흡
  - 제조업 및 서비스업에서의 지식기반산업 비중 증가 등 산업 구조의 변화 
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3. 노동시장 변화에 따른 일자리 수급 불균형 
  - 고학력자 간 취업 경쟁 심화와 이로 인한 대졸자의 하향 취업 등 환경 변화
4. 비정규직화 증대 등 불안정 고용 상태로의 취업 기피
5. 정부의 행 · 재정 지원 부족 
  - 교육 이외의 정책과의 연계 부족 및 재정 지원 축소(지역으로 이관된 후)
  
현 전문계 고교를 둘러싼 문제점 개선 방안 
 
전문계 고교 교육체제 개편 및 취업 지원 
- 현행 전문계고 혁신 ‧ 육성 정책과 병행하여 현재와 같은 중등단계의 직업교육은 수량적 
대폭 축소와 함께 전문직업인 양성의 경로를 쌓을 수 있는 전문 직업교육 체제 마련이 
필수적임. 
- 전문계고 졸업생중 20%에 달하는 취업자를 대상으로 전문직 경로를 받을 수 있는 전문적
인 직업교육이 이루어져야 함. 
- 전문계 고등학교 운영을 효율화하고 새로운 정책을 시도함에 그치는 것이 아니라, 전체적 
측면에서 전문계고를 학교 수 자체부터 대폭 축소 ․ 구조조정하고,
- 현재 대학/전문대학 수준과 동일한 고등단계의 직업교육 프로세스를 마련하고 정착시키는 
것이 필요
- 학생들의 취업 능력을 제고시킬 수 있는 방향으로 교육 내용을 개편하고 입직 후 순환교
육제도를 뒷받침한다면 무의미한 학력 상향을 저지할 수 있을 것임. 
- 현재 실행되고 있는 고용보험의 재직자 훈련, 전문대학 산업체 위탁생과정, 사내대학 제도 
등에서 제기되는 접근성, 프로그램 내실화, 재정 지원 등 문제점을 파악하고 현실적인 지
원 방안 마련 필요
획일화 된 진학 경로 다양화 
- 해외 선진국의 사례 벤치마킹: 유럽국가의 경우 고등학교 교육 과정 중 취업 경험 후 교
육으로 돌아오는 등 유연하게 운영됨. 
- 국내 우수 사례를 확산: 서울 S상고의 경우는 학교 - 노동시장 - 학교의 경로를 제공함으로
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써 취업률을 제고한 사례가 있음. 
- 일반고 재학 중 전문계로의 이동을 통한 일반고교생의 직업교육 기회 확대: 일반고의 직
업관련 교과목 2, 3개 이수 필수화 등의 방안 
사회 전반적인 인식의 변화 
- 능력이 아닌 학력에 따라 평가되는 현실: 학력에 따른 임금격차 문제 둥 
- 노력과 성과를 기반으로 하는 인사관리제도가 부족한 현실을 직시하고 학력위주의 사고를 
지양하려는 사회 전반적인 노력이 필요함.  
- 2007년 실업계고는 전문계고로 명칭변경과 함께 이미지 탈바꿈 과정에 있음.  
- 직업교육이 적절히 평가받을 수 있는 인식 및 제도의 개선이 필요: 독일의 경우는 마이스
터 제도를 통해 박사학위 수준의 자격으로 인정하는 등 직업교육 과정을 공식 석박사학위
로 인정하고 있는 사례 역시 주목할 필요
 
정책적인 지원 확대 
- 전문계 고교 교육은 주로 교육, 학교 정책 내에서만 접근하고 있어 과학기술인력, 저소득
층 복지, 산업체 인사관리 정책과의 연계 운영이 부족한 실정임.
- 교육정책에 국한되는 것이 아닌 과학기술정책과 복지정책 둥을 아우르는 통합적 접근이 
요구됨: 산업체와 연계 확대, 직무능력표준 등 산업계의 수요를 적극 반영한 교육과정 간 
연계 필요
- 전문계 고교 졸업생이 대부분 취약층인 점을 감안하여 취약계층 보호를 위한 복지정책으
로의 구현 필요: 직업생활을 보장할 수 있는 정책 추진 
- 2005년부터 ‘국가균형발전특별예산’으로 전환된 교과부의 전문계 고교 국고지원금은 지역 
교육청으로 이관된 후 축소 됨: 예산 지원 및 중앙정부 예산으로의 환원 필요함.  
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